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I 
Going Forth at Dawn With Power 
for Lawrence Blind, 
on the occasion of the birth of his son, Wesley 
"(jive me wisdom atuf fead me to tfie pface wliere tIie cliiUfofman, cftiJi(ofwoman is. '/Ju male spirits, female spirits 

wfio watcft over my Iiome, I fiave pfaced6ifore !:Iou tfiefOOd oftradition. :Ma~ mg fieart riglit atufguide my tIiouglits. 

'Ta~ me to wliere tfie cliiUfoftfie spirits is." 

-from tfie pue6fo rituaf'lf;'amu ~eIipigeli" ((joittgfortli at dawn 'Witli power) 
Michael Mauldin 
2000 
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